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Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježava se svake go-
dine 23. travnja. Navedeni dan predstavlja simboliku svjet-
ske književnosti. U zemljama zapadne civilizacije [SAD; Veli-
ka Britanija; Republika Njemačka, Irska], 23. travnja održava 
se i Svjetska noć knjige [engl. World Book Night], godišnja 
proslava kojom se popularizira ljubav prema knjizi i čitanju. 
U tijeku navedenog dana tiskaju se besplatni primjerci knji-
ga i dijele ljubiteljima čitanja[1]. 
U Republici Hrvatskoj [RH] Noć knjige obilježava se od 
2012. godine. Tijekom 2014. godine u obilježavanje pro-
slave uključilo se 79 institucija iz grada Zagreba sa 179 
programa. U gradu Zagrebu organiziran je niz javnih čita-
nja, potpisivanja knjiga, druženja s autorima i radionica, a 
važnost obilježavanja proslave „Noć knjige“ prepoznali su i 
nakladnici [2]. U obilježavanju proslave po drugi se put [pr-
vo sudjelovanje 2013. godine], priključilo Društvo za povi-
jest sestrinstva [DPS] Hrvatske udruge medicinskih sestara 
[HUMS]. Prošlogodišnju Noć knjige [2013], DPS-HUMS obi-
lježilo je revijom „Sestrinske uniforme kroz povijest“, čiji je 
voditelj bio Tomislav Kovačević, a s prezentacijom naslova 
„Sestrinstvo kroz povijest“aktivno je sudjelovala Božica Ju-
rinec. Proslava se održala u knjižnici Škole narodnog zdrav-
lja [ŠNZ] „Andrija Štampar“. Glavna organizatorica manife-
stacije bila je voditeljica knjižnice Lovela Machala Popla-
šen, a čalnovi DPS-HUMS bili su aktivni sudionici [3]. 
Proslava je službeno otvorena uz uvodnu riječ dobrodošli-
ce voditeljice knjižnice ŠNZ-a, Lovele Machaele Poplašen,  i 
predsjednice DPS-HUMS-a Sande Franković. U vremenu od 
18 – 22 sata u prostorima knjižnice održana je cjelovečernja 
projekcija filmova iz arhiva Hrvatske kinoteke, Hrvatskog 
državnog arhiva, a koji su snimljeni 1926. do 1960. godine. 
Voditeljica knjižnice Lovela Machala Poplašen održala je 
predavanje naslova „Riječju i slikom protiv bolesti i nezna-
nja“ [4], nakon čega je uslijedio službeni program osmišljen 
od članova DPS-HUMS-a. 
Član DPS-HUMS-a Tomislav Kovačević posjetiteljima je pri-
kazao život sestre Ani Papailiopolus, uporabom prezenta-
cije naslova „Sestra Ani i higijensko – domaćinski tečajevi“. 
Nakon prezentacije je uprizoren scenski prikaz higijensko – 
domaćinskih tečajeva naslova „Sestra Ani i higijensko-do-
maćinski tečajevi“. Dramski tekst i režiju oblikovala je Iva 
Vinduška. Aktivni sudionici u scenskom prikazu bili su uče-
nici Škole za medicinske sestre Mlinarska [Mihaela Kadoić, 
Maja Sever, Martina Matas i Marino Kirin].
DPS HUMS-a je u tijeku proslave prezentirao literaturu iz 
područja sestrinstva, kuharice sestre Ani, izvještaje s higi-
jensko- domaćinskih tečajeva i recepte iz kuharice sestre 
Ani, a posjetiteljima su iste bile ponuđene, bez troškova, za 
trajnu osobnu uporabu.
Prostorije knjižnice ŠNZ-a posjetilo je oko 200 ljudi.
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